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Već pedeset godina razvija se strategija sigurnosti hrane u Europi. Sigurnost hrane 
jedno je od najznačajnijih područja u kojem su se tijekom godina dogodila značajna 
postignuća. Kako su se rizici i opasnosti mijenjali, pred znanstvenike i struku stavljani 
su novi izazovi. Svaka nova tehnologija i napredak nosio je sa sobom skrivene rizike, a 
globalizacija tržišta donijela nove proizvode mijenjajući navike potrošača. S vremenom 
su njihovi zahtjevi postali jasno definirani u odnosu na kvalitetu i sigurnost hrane. Sve 
promjene u načinu proizvodnje, prerade i distribucije hrane uobličile su koncept sigur-
nosti hrane „od polja do stola“ popraćen legislativom koja je sveobuhvatna a standardi 
sigurnosti hrane jamče potrošaču da je hrana koja se nalazi na europskom tržištu sigurna 
za konzumaciju. Danas ujedinjena, europska unija slavi pedesetu obljetnicu sigurnosti 
hrane. Ukoliko se osvrnemo na događanja u području proizvodnje i prerade mesa u 
našoj zemlji, vidjet ćemo da je sigurnost hrane i nadalje prioritet. O tome govore brojni 
skupovi, konferencije, seminari i okrugli stolovi koji su organizirani kako bi stručnjaci, 
mali i srednji poduzetnici mogli razmijeniti iskustva i steći nova znanja o implementaciji 
sustava sigurnosti hrane.
Na kraju, zahvaljujemo svima koji su ove godine pomogli svojim idejama i radovima 
izlaženje časopisa i njegovo uključivanje u bazu podataka EBSCO Publishing.
Sretan Božić i uspješnu novu 2008. godinu! 
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